


























































































































































































































(aforeign positive intelligence prioritása,rejtettmûveletekfontossága)ésabel-
biztonságháttérbeszorítása.Mindebbõlazkövetkezikhogya mi régiónkban is 
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